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המסב ובא  2,203.6 2,145.0 0.0 543.0 0.0
ףוטב-לא   2,149.7 2,814.7 2,667.8 2,048.8 2,876.3
הנולא   2,085.6 2,432.8 2,842.0 2,208.5 3,822.4
לעפא   1,849.2 2,101.2 2,228.7 1,931.3 5,212.2
לוכשא   1,883.8 2,126.9 2,301.6 2,200.8 2,208.2
היבוט ראב   1,913.8 2,177.2 2,138.2 1,918.2 3,508.7
'גרמ-לא-ןתסוב   2,145.0 2,828.1 2,411.1 1,790.4 1,942.9
ןועמש ינב   1,919.4 2,160.5 3,305.7 1,916.4 1,707.6
ןאש תיב תעקב   1,909.8 2,228.7 2,425.5 1,943.1 2,709.2
רנרב   1,894.5 2,268.8 2,333.4 1,871.3 2,867.0
תורדג   1,830.7 2,102.0 2,992.1 1,987.1 3,400.2
ןלוג   1,992.0 2,335.8 2,265.6 1,731.8 2,256.4
ןויצע שוג   1,879.3 2,435.9 2,750.8 1,685.3 5,963.3
רזג   1,891.0 2,342.8 2,466.7 2,024.0 3,974.1
הוור ןג   1,882.3 2,275.4 2,189.7 2,118.0 3,164.6
ןורשה םורד   1,862.4 2,239.0 2,418.2 2,062.5 3,296.6
עובלגה   1,983.2 2,543.1 2,295.4 1,962.1 2,515.3
ןוילעה לילגה   1,937.1 2,147.0 2,813.3 1,896.1 1,685.6
ןותחתה לילגה   1,857.7 2,350.4 2,295.9 2,221.2 3,240.5
הנוכיתה הברעה   1,785.4 2,282.9 2,596.8 1,814.8 1,739.1
ןורבח רה   1,846.4 2,372.0 1,411.0 1,707.3 2,706.7
ןולובז   1,920.8 2,361.3 2,333.4 1,902.4 2,610.3
תוליא לבח   1,893.7 2,141.5 2,837.0 1,928.9 1,338.1
הנבי לבח   1,895.2 2,269.9 3,072.2 2,122.9 2,677.6
ןיעידומ לבח   1,898.9 2,413.8 2,515.5 2,260.9 2,729.0
ןולקשא ףוח   1,927.3 2,323.0 2,453.7 1,909.4 2,881.1
למרכה ףוח   1,903.6 2,358.4 2,693.7 2,109.2 3,320.3
ןורשה ףוח   1,901.9 2,022.4 2,507.2 2,192.2 3,314.9
באוי   1,935.3 2,180.4 2,391.1 2,014.9 3,016.6












0.0 0.0 713.8 850.0 1,805.0 1,390.5 המסב ובא 
3,525.6 5,545.0 588.9 2,393.4 1,841.6 2,187.6 ףוטב-לא  
3,879.4 0.0 316.4 0.0 1,701.3 2,930.4 הנולא  
15,150.2 1,512.0 299.0 2,370.0 1,221.7 3,069.9 לעפא  
5,923.8 4,821.8 323.3 1,315.3 1,548.5 2,803.8 לוכשא  
5,883.5 4,051.3 344.0 1,705.3 1,719.2 3,139.8 היבוט ראב  
3,902.2 3,396.0 515.1 1,418.0 1,495.9 1,948.7 'גרמ-לא-ןתסוב  
7,931.1 3,784.0 370.6 1,561.3 1,964.3 2,751.7 ןועמש ינב  
3,648.9 4,251.3 348.1 1,210.3 1,464.2 3,074.4 ןאש תיב תעקב  
4,784.9 3,774.5 305.7 0.0 1,618.2 3,149.4 רנרב  
12,352.3 7,164.0 330.6 2,394.5 1,876.8 3,107.4 תורדג  
9,109.5 2,413.9 377.4 1,472.1 1,735.7 2,975.4 ןלוג  
14,361.3 3,569.6 544.2 2,227.0 1,569.8 3,243.1 ןויצע שוג  
6,136.3 5,799.4 366.3 1,415.0 1,742.9 3,664.7 רזג  
5,107.7 8,384.0 322.8 2,789.0 1,329.8 3,302.2 הוור ןג  
6,348.5 11,603.0 316.8 1,604.9 1,624.7 4,001.6 ןורשה םורד  
5,318.1 3,673.8 410.6 1,464.9 1,690.4 2,919.6 עובלגה  
4,138.8 3,461.0 287.8 1,382.6 1,832.1 3,044.9 ןוילעה לילגה  
4,129.1 5,022.7 383.7 1,157.4 1,534.1 2,817.8 ןותחתה לילגה  
0.0 3,057.3 344.0 1,444.0 1,832.5 4,053.2 הנוכיתה הברעה  
13,204.8 4,924.9 544.0 2,587.5 2,122.6 2,411.4 ןורבח רה  
2,872.9 0.0 381.4 1,887.0 1,766.6 2,765.5 ןולובז  
2,169.3 0.0 338.6 712.0 2,541.0 4,271.3 תוליא לבח  
16,526.1 7,800.5 419.0 1,294.0 1,803.0 2,449.2 הנבי לבח  
7,068.4 3,275.3 379.0 1,648.3 1,571.4 3,262.7 ןיעידומ לבח  
6,429.5 4,648.8 379.2 1,676.7 1,719.4 2,704.7 ןולקשא ףוח  
3,502.8 3,543.6 313.0 1,263.1 1,546.3 3,399.7 למרכה ףוח  
3,904.8 -2,115.5 297.2 1,107.3 1,506.1 3,750.0 ןורשה ףוח  












ןורשה בל   1,919.7 2,349.7 2,640.5 1,990.2 3,153.1
שיכל   1,903.5 2,337.4 2,376.1 1,956.1 3,581.3
ןומרחה תואובמ   1,893.0 2,230.4 2,630.4 2,062.0 3,462.9
ודיגמ   1,914.9 2,286.2 2,645.2 1,957.9 2,619.5
תוליגמ   1,879.8 2,468.9 2,126.5 2,118.0 2,141.6
רשא הטמ   1,918.6 2,203.8 2,515.4 1,917.6 2,813.0
ןימינב הטמ   1,906.4 2,599.9 2,748.3 1,902.3 3,153.4
הדוהי הטמ   1,929.6 2,369.6 2,466.5 2,033.6 3,372.8
השנמ   1,928.9 2,284.2 2,358.6 1,917.9 1,835.8
ףסוי הלעמ   1,928.1 2,295.4 2,480.9 1,934.4 2,839.1
לילגה םורמ   1,969.3 2,513.2 2,181.3 1,778.1 2,772.0
םיבחרמ   1,989.5 2,336.9 2,732.6 1,774.0 2,400.6
בגשמ   1,879.6 2,473.0 1,980.4 2,061.9 3,231.6
קרוש לחנ   1,912.8 2,185.8 2,289.5 2,084.1 4,443.7
ןדריה קמע   1,928.0 2,206.5 2,522.7 1,687.6 2,377.2
רפח קמע   1,890.5 2,213.3 2,474.1 2,071.5 3,118.3
לאערזי קמע   1,951.9 2,260.7 2,311.0 2,051.7 3,800.7
דול קמע   1,874.6 2,430.5 2,930.7 1,891.1 3,629.6
ןדריה תוברע   1,960.4 2,112.9 3,443.9 2,052.2 3,121.6
בגנ תמר   1,875.0 2,309.3 2,837.0 1,713.7 2,117.3
בגנ תודש   1,940.1 2,396.8 2,796.3 1,693.7 2,264.5
ןורמוש   1,882.1 2,475.9 2,437.1 1,867.2 3,253.4
בגנה רעש   1,968.7 2,164.2 2,203.8 2,118.0 2,799.7
ריפש   1,954.1 2,369.8 2,456.4 1,902.8 2,805.8
רמת   1,900.1 2,132.5 1,411.0 2,118.0 3,696.9












5,020.8 3,297.4 333.6 1,579.5 1,734.8 4,013.6 ןורשה בל  
6,116.0 4,269.0 382.1 1,677.8 1,649.9 2,722.0 שיכל  
7,571.5 4,567.9 321.4 1,617.3 1,287.9 3,036.0 ןומרחה תואובמ  
3,788.6 2,391.8 305.4 1,048.7 1,782.6 3,038.4 ודיגמ  
0.0 840.0 302.4 0.0 1,728.0 3,849.6 תוליגמ  
3,903.4 3,864.8 337.2 1,189.8 1,681.3 3,057.1 רשא הטמ  
5,891.0 2,790.3 538.1 1,604.6 1,744.8 3,122.7 ןימינב הטמ  
5,204.3 3,082.8 370.5 1,468.6 1,724.5 3,227.7 הדוהי הטמ  
7,155.9 3,631.2 353.2 1,758.3 1,803.3 3,483.0 השנמ  
6,822.5 3,019.5 331.1 1,499.3 1,457.0 2,753.6 ףסוי הלעמ  
5,067.2 2,625.4 425.6 1,829.6 1,581.2 2,850.3 לילגה םורמ  
5,485.6 2,208.8 456.1 1,339.0 1,395.3 2,713.9 םיבחרמ  
13,343.7 3,239.3 406.1 1,665.2 1,678.4 3,220.5 בגשמ  
4,329.7 4,997.7 520.5 1,727.5 1,594.7 3,544.4 קרוש לחנ  
5,177.5 2,090.0 298.8 1,395.5 1,556.8 2,945.2 ןדריה קמע  
5,791.2 4,236.2 314.0 1,439.6 1,601.0 3,824.7 רפח קמע  
5,208.0 2,976.4 349.4 1,368.2 1,781.5 3,184.0 לאערזי קמע  
7,872.3 2,986.2 470.7 1,472.1 1,540.0 2,954.6 דול קמע  
0.0 2,972.5 355.5 0.0 1,297.1 3,158.8 ןדריה תוברע  
0.0 2,379.0 340.8 788.0 1,916.8 3,657.5 בגנ תמר  
6,746.9 3,109.8 471.0 1,699.8 1,571.0 2,461.1 בגנ תודש  
7,332.8 4,348.2 472.9 1,708.2 1,793.0 3,403.5 ןורמוש  
4,487.8 7,509.6 308.9 1,683.0 1,376.0 3,339.5 בגנה רעש  
8,296.7 6,264.3 484.0 1,947.4 1,396.6 2,653.6 ריפש  
8,752.2 4,329.0 307.9 2,307.0 0.0 2,597.0 רמת  
5